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ík l)E TOS \ CEREALES 
S U S O R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el papro personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA BE V I -
NOS Y CEREALES. , 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clat-e. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar, 
Pago ade l an t ado . 
'"XÑO XII 
PERIODICO AGRÍCOLA Y KERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NÚM. 5 4 , PRAL. 
Miércoles 27 de Noviembre de 1889 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINCS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuati ocíenlos corresponsales, J el pe-
riódico agrícola de mayor circulación eu Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de ' m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse uu éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CIÁNICA. 
Pago ade lan tado . 
NUM. 1.242 
L O S AGÍUCULTURES D , : L D I S T R I T O 
DE 
Santo Domingo de la Calzada 
Por patriótica iniciativa del acaudalado 
propietario y dignís imo Presidente de la L i -
ga Agraria, de Santo Domingo de la Calzada, 
Sr. D. José de Tejtid-a, se ba celebrado el 
jueves úl t imo en Cas«lareina una reunióu de 
agricultores de dicho distrito electoral, cuya 
benéfica y poderosa trasceudencia no es posi-
ble desconocer. 
Los propietarios congregados en aquel 
hermoso pueblo d* la Kioja Alta, compren-
diendo que el ejercicio de los derechos de pe-
tición y manifestación resulta de todo punto 
infructuoso para recabar del gobierno las 
radicales reformas que el país productor vie-
ne demaudauiio. han acordado presentar y 
apoyar con denuedo en la próxima elección 
de diputados á Cortes un candijlato agricul-
tor é hijo del distrito, desligado de todo com-
promiso político y de partido en los asuntos 
económicos y administrativos, y conocida-
mente afecto al programa de tan respetable 
como menospreciada clase. 
Reconocida por los concurrentes la necesi-
dad de ese esfuerzo, que en estos tiempos, 
por todo extremo graves para el labrador y 
propietario de fincas rústicas, exige del con-
tribuyente el interés supremo de la produc-
ción nacional, los representantes de la Liga 
Agraria, de Santo Domingo, y de los Comi-
tés de la Liga Vinícola, así como las demás 
personas allí constituidas en Junta, procla-
maron por unanimidad candidato para dipu-
tado á Cortes al Sr. D. Cecilio S. de Záitigui 
y Para. 
Que dicha Junta dispense tan señalado 
honor y alta confianza al Director de este 
periódico, en modo alguno ha de ser obs-
táculo para que la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES aplauda con entusiasmo el nuevo de-
rrotero que para ser atendidos en sus legíti-
mas aspiraciones, emprenden los agriculto-
res riojanos; y con doble motivo debemos 
discurrir asi, si recordamos que precisamente 
nosotros venimos ha ya tiempo entendiendo 
que los productores no conseguiremos las 
medidas que imploramos, mientras no ten-
gamos en las Cámaras la numerosa y geuui-
na representación q^e corresponde á unas 
clases que, viviendo de honrado y penosísi-
mo trabajo, forman los ocho décimos de la 
población española. 
En la exposición del proyecto de Estatu-
tos de la Liga Vinícola, decíamos: 
«¡Basta ya de lamentos, y asociémonos pa-
ra la defensa de nuestros intereses!» 
«¿Desoyen los políticos nuestros clamores? 
Pues á contender con ellos en los comicios 
para que en el seno de la Representación Na-
cional puedan prosperar las jus t í s imas pre-
tensiones del pueblo que produce y paga.> 
Y en verdad, agricultores, ¿para qué supl i -
car las medidas que imperiosamente deman-
da nuestra lamentable s i tuación, si por larga 
experiencia sabemos han de ser denegadas? 
¿Por qué mendigar lo que de justicia nos co-
rresponde, y puede conseguirse tan pronto 
como demos en las urnas público testimonio 
de nuestra unión é independencia? 
La defensa de la riqueza, del trabajo nacio-
nal , es interés tan primordial, tan supremo, 
que en todos los pueblos debe siempre sobre-
ponerse á los de partido y de bandería polí-
tica y local; así lo entienden los congregados 
en Casalarcina, y por eso les vemos realizar 
el acto que motiva estas líneas, acto patrióti-
co qne infunde esperanzas al país H g r í c o l a , 
pues sin duda alguna servirá de provechoso 
ejemplo á otras muchas comarcas. 
Que en él se inspiren los productores es lo 
que nos importa, para que pueda ser tradu-
cido en leye* nuestro programa, que no es 
otro sino el de las sociedades agrícolas y de 
coutribuyentes coligadas, el de la Unión 
Económica Electoral. 
E L COMERCIO E i D Ü S T R I A E S P U M E S 
La Asociación Mercantil é Industrial del 
Ferrol ha publicado el siguiente manifiesto 
por comprender también que para que las 
clases contribuyentes sean atendidas, nece-
sitan llevar á la Cortes la geuuiua represen-
tación que les corresponde: 
«La Asociación Mercantil é Industrial del 
Ferrol, convencida de que no puede haber 
prosperidad y bienestar para el comercio, 
mientras éste no se una y procure llevar su 
representación al seno de la nacional, y ha-
cer allí oir su voz para exponer cuales son 
las verdaderas necesidades del trabajo, acor-
dó en Junta general el día 22 de Abri l úl t imo 
autorizar á la.Directiva para que, en ocasión 
oportuna, y con el objeto úe propagar la idea, 
se dirija á todos los centros mercantiles de 
Espaüa , recomendándoles su apoyo, á fin de 
que en las primeras elecciones para diputa-
dos á Cortes se consiga llevar á aquel Cuer-
po Colegislador el mayor número de defen-
sores de las clases mercantil é industrial es-
pañolas . 
Muévela á esta propaganda el sentimiento 
que en ella causa el no ver en aquel Cuerpo, 
quien pida nunca facilidades y libertades 
para el trabajo, cuando oye á cada momento 
quien se queje de lo recargada que está la 
propiedad y pida para ésta reducciones; y 
como esto dimana de que allí no hay quien 
defienda á las clases productoras, se hace á% 
absoluta necesidad llevar allí genuina repre-
sentación, que levante bandera eu su favor y 
proponga medidas económicas y prácticas l i -
bertades, que levanten al país de la abruma-
dora postración en que se ve sumido, y den 
| vida á una clase que es la base de la fortuna 
I pública y fuente inagotable de progreso. 
Criterios levantados y moralidad se necesi-
¡ ta, más que hilvauadores de discursos, que 
¡ con mera palabrería, van á entorpecer más 
que á ilustrar á aquella Cámara , y no ha de 
serditicíl por lo tanto, elegir al hombre, que 
al defender los intereses mercantiles, seria-
mente amenazados, decida de una votación 
en sentido siempre conveniente al país. 
Esta Asociación abriga la esperanza de que 
la idea ha de hallar acogida entre las clases 
mercantil é industrial de toda España y que 
muy pronto lucirá en el Congreso una nueva 
bandera que defienda con calor los ideales 
del pueblo que vive del trabajo y es manan-
tial constante de prosperidad en todo país. 
A l rogarlo así espera que por ambas clases 
será apoyada la idea con el mayor entusias-
mo, y que su noble actitud señalará días de 
gloria y prosperidad para la nación l íspa-
ñola . 
Ferrol 4 de Noviembre de 1889.—El Setre-
tario, Benito Carracedo.—El Presidente, Joa-
guin P lá y Frije.* 
L A F I L O X E R A E N L A PROVINCIA 
de Tarragona 
Todos sabemos que el descubrimiento de la 
filoxera en esta provincia tuvo lugar en los 
úl t imos meses de 1888, y que tan pronto como 
se declaró oficialmente su presencia, se formó 
el oportuno expediente que se elevo al gobier-
no de S. M. (q. D . g.), pidiendo recursos con 
que poder hacer frente á los gastos que su 
defensa ocasionara, de los que los viticultores 
han pagado como consecuencia de los repar-
tos girados por la Excma. Diputación provin-
cial y á t i r t u d del art. 12 de la ley de 18 de 
Junio de 1885. 
Grandes on las dificultades con que la ex-
presada Comisión ha tenido que luchar para 
proceder á la investigación de la primera lí-
nea en la cual aparecieron cuatro focos filo-
xéricos, que gracias á las acertadas disposi 
clones adoptadas por dicha Comisión, secun-
dadas por el personal agronómico que presta 
servicio en la provincia, se kan orillado y lle-
vado á feliz término la destrucción de los fo-
cos descubiertos. 
La Comisión provincial de defensa centra 
ja filoxera que cou una actividad y celo incan-
sable ha llevado á cabo la campaña del año 
úl t imo, ha empezado en este mes la de 1889 
á 90, por los pueblos limítrofes á la provincia 
de Barcelona, de acuerdo cou las autoridades 
locales, comisiones municipales de defensa y 
los propietarios de los viñedos que hayan de 
ser reconocidos é investigados; siendo éstos 
á quien en primer lugar, si lo desean, se les 
contará en el número de los operarios que 
hayan de practicar loa reconocimientos, pa-
gándoles su jornal de los fondas que la Co-
misión tiene destinados á la defensa, y en se-
gundo lugar, obreros de la propia población 
que facilitará la alcaldía, así como los demás 
auxilios que la Comisión docente ambulante, 
que es la llamada á desempeñar estos traba-
jos, crea necesario para llevar á cabo su co-
metido con la mayor facilidad posible. 
Habiendo invadido la plaga filoxérica nues-
tra provincia, todas las precauciones son po-
cas, y por eso la Comisión provincial de de-
fensa, con un celo y actividad que las enalte-
ce sobremanera, no ha cesado en su empeño 
de combatir y destruir á todo trance el insec-
to, adoptando las medidas que ha considera-
do más pertinentes y tomando semanalinen-
te acuerdos de importancia que la colocan 
quizá en el primer lugar con respecto á las 
demás provincias filoxeradas, que las más 
han mirado impasibles el avance de la plaga 
y j i o y tienen destruida una gran parte de sus 
viñedos, habiendo dejado sumidos en la mi-
seria á mult i tud de familias que tenían cifra-
do su porvenir en la viticultura. 
Los viticultores deben mirar con preferen-
cia este asunto, considerando que se trata de 
la principal riqueza de la provincia, de impor-
tancia suma para su bienestar 3'tranquilidad, ' 
puesto que de este modo fomentarán la v i t i -
cultura y desarrollo de sus intereses ma- ^ 
teriales. 
Ante un peligro tan inminente conviene so-
bre todo que los viticultores sean dóciles en 
admitir los consejos que la ciencia y la expe-
riencia tienen demostrado para evitar á todo 
trance la marcha destructora de la plaga, cu-
yos sacrificios serán de escaso valor compa-
rados con la importúnela que encierra la v i -
ticultura de la provincia de Tarragona. 
Creemos que estas advertencias y sanos 
consejos serán tenidos en cuenta por todos 
los socios, siempre que sea'meuester, no du-
dando que eu todas ocasioues que se trate 
de mejorar su riqueza agrícola teudrá á su 
lado la ciencia agronómica para defenderla 
de los peligros que la amenacen en cuanto 
posible sea.—L. P.—(Del Boletín de la Asocia-
ción Agrícola de la provincia de Tarragana.) 
perfectamente su misión por el frío que pro-
duce, así como otros aparatos propios parala 
industria de lechería, como la fabricación de 
quesos,etc. 
Finalmente, vieron sembrar prados ar t i f i -
ciales y cubrir las semillas de ellos por pro-
cedimientos inmejorables con cuádruples 
vertederas y desterronadores, la máquina 
quebranta pajas movida por malacate con ra-
pidez vertiginosa, y otras operaciones que 
motivaron el que la visita fuese un éxito com-
pleto . 
Damos la más completa enhorabuena á los 
señores diputados inspectores de la Granja 
Modelo, por su celosa gestión y desvelos por 
los adelantos de ese establecimiento, así como 
á su inteligente director, extendiendo nues-
tros plácemes al honrado administrador, que 
con todas sus fuerzas secunda .» 
L A GRANJA MODELO D E A L A V A 
Dice Bl Anunciador Viloriano: 
«En la m a ñ a n a del lunes, y al llegar á | la 
Granja Modelo provincial los señores diputa-
dos, se vieron agradablemente sorprendidos 
por las mejoras y adelantos que en poco 
tiempo ha alcanzado. 
Agradóles sobre todo ver funcionar varios 
de los aperos é instrumentos de labranza, 
poco conocidos por desgracia todavía en el 
pa í s . 
E l arado Brabant importado por el actual 
director D . Manuel Larrea, funcionaba admi-
rablemente haciendo una labor que dará 
grandes resultados cuaudo se extienda por 
nuestro país rural . 
Funcionaba también otro arado del mismo 
autor sueco, muy conveniente para las labo-
res profundas. 
El arado giratorio de dos vertederas qut 
hace muy perfectas labores, y convenientí-
simo en toda la provincia al levantamiento do 
rastrojeras que vuelve cuatro fanegas de su-
perficie de terreao por d ía . 
El desterronador Crokill y las gradas Ho-
vard, que dejan la tierra como la de una huer-
ta, después de haber cubierto las semillas 
sembradas. 
También funcionaron las mantequilleras, 
y admiraros en especial nuestros diputados 
la del sistema Swurd, que realiza breve y 
N U E S T R O S V I N O S E N M O N T E V I D E O 
La Cámara de Comercio de Montevideo» 
contestando al cuestionario que la Gaceta 
Hispano Americana remitió á aquel centro, 
nombró para su estudio á una Comisión de 
su seno cuyo informe transcribimos á conti-
nuación por la importancia que encierra para 
la viticultura. 
Dice así el informe: 
«Los vinos de más consumo en este mer-
cado son los tintos de Valencia, Tarragona y 
Barcelona. 
Las condiciones que deben reunir son: 
1. a Excelente clarificación. 
2. a Gusto pastoso sin pecar de dulce. 
3. a Olor agradable. 
4. a Cargados de color. 
5. * De 18 á 20 grados de fuerza a l cohó-
l ica. 
6. a Envase: pipas de 465 litros. 
Hay también buen consumo de vinos de 
mesa y de vinos blancos ó secos, como aquí 
los llaman. Los primeras se distinguen por 
ser añejados y limpios, y los segundos por 
su transparencia y su color de oro. Una y 
otra clase vienen en cuarterolas de 120 litros. 
El precio medio de fletes es: 
En buque de vapor: 6 duros la pipa cata-
lana. 
En id . de vela: 4 1(2 id . Id. i d . 
Del reembolso se hace siempre en condi-
ciones favorables, y generalmente en buen 
papel baocario sobre Londres á 90 dias vista 
al cambio, próximamente , de 51 peniques el 
peso uruguayo. 
Los precios que hoy regulan en este mer-
cado son los siguientes: 
TINTOS SUPERIORES 
De 46 á 50 pesos uruguayos la pipa á 
bordo. 
De 75 á 79 id . id la id . despachado. 
BE MESA. SUPERIORES 
De 50 á 62 pesos uruguayos los 4i4 á 
bordo. 
De 79 á 92 id . i d . los 4(4 despachado. 
SECOS BUPERIOPES 
De 47 á 53 pesos uruguayos los 4[4 á 
bordo. 
De 79 á 92 id . i d . los 4[4 despachado. 
F'irmado, Pedro Ferrét. — Firaado , Pe-
dro Mir. 
E L COMERCIO A N T E L A MALA F E 
Las numerosas quiebras con dividendos 
vergonzosamente ridículos, las malversacio-
nes de caudales, así en instituciones de c r é -
dito público como privado, las falsificaciones 
de valores, las estafas comerciales de todo 
género, aquejan hoy por igual á todos los. 
mercados, al tráfico universal. 
Unas veces es un titulado banquero que 
abusa de la ceuliauza de sus buenos clientes» 
que malbarata con imprudencia la fortuna 
de la viuda ó del huérfano, y que amasa su 
vida de sibarita con el producto del ahorro 
ajeno; y otras veces es otra la especie del 
que explota á los comerciantes de buena fe. 
Si no se tratase más que de quiebras ord i -
narias cou quitas de uu 20, de un 30 ó de un 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
7)0 por 100, la cosa, aunque muy sensible, no 
t raspasar ía los limites de lo ordinario. 
Hallaríase la explicación en las mismas 
crisis comerciales, en los cambios repentinos, 
«n las tarifas de ciertas aduanas y en otras 
causas aná logas . Un mal cálculo, que no un 
propósito ruin y el venir envuelto eu la ruina 
ajena, darían la clave de muchos de estos 
sucesos. Entonces, mirando al pasado, uno 
se consolaría más fácilmente de sus pérdidas 
y hasta auxiliaría con gusto á la casa próxi-
ma á sufrir el quebranto y se procuraría lle-
gar de común acuerdo á UH arreglo. 
Pero desgraciadadamente no se trata de 
esto. Nos hallamos en presencia de una ver-
dadera plaga de quiebras. íso hay más que 
consultar la est idís t ica iuternacional, y en 
este puuto no puede ser más instructiva. lín 
América, durante un trimestre, han ocurrido 
3.007 quiebras con un pasivo de 32.161.762 
dollars; en el Canadá, 393 quiebras con un 
pasivo de 3.602.027 dollars. En Inglaterra y 
Escocia vemos 509 quiebras en un solo mes 
y 831 en otro, total 1.340 quiebras, y en un 
trimestre 2,010. El | asivo de estas 2.010 
representa ciento cinco millones 726.000 
francos. 
Estas cifras hablan por si mismas. Ya no 
queremos referirnos á las quiebras ocurridas 
y que ocurren en Alemania, en Austria Hun-
gría, en Francia, en Rusia, eu Italia, en Bél -
gica y Holanda, es decir, en la mayor parte 
de las naciones con las cuales comerciamos, 
además de las que la estadística registra en 
nuestro país . 
Suponiendo que el descuento del activo, 
después de pagar los gastos de la admiuis-
t rac ión de justicia, sea de un 5 ó 6 por 100, 
e s t á claro que las calamidades financieras de 
esta especie deben de influir de un modo 
desastroso en las trausaccioues del comercio 
internacional. 
Las relaciones entre comerciantes de un 
mismo país ó de países diferentes descansa 
en el crédito, es decir, en una confianza recí-
proca perfectamente justificadar. De ahí que 
esta cuestión de las quiebras preocupe viva-
vamente al mundo de los negocios. Es la 
cuest ión palpitante del día, la que se agita 
en el seno de las Cámaras de Comercio y den-
t ro de los Parlamentos. Unos quieren resol-
ver el asunto por la via legislativa, otros por 
medio de medidas adoptadas por los mismos 
interesados. 
Este no es problema que interese solaraea-
meote á una determinada nación, sino que 
es tán interesados cu él todos los países . 
Nos encontramos en el siglo del cambio y 
de la importación y exportación continua. 
Un comerciante ó industrial tiene necesi-
dad de conocer el estado de solvabílidad de 
sus clientes, para tener confianza, no sólo al 
objeto de tratar de su negocio del momento, 
sino para cuantos ulteriormente se presen-
ten. Es preciso que el crédito se apoye en una 
garan t í a sólida. 
Pero el comprador y el vendedor están 
muy lejos uno de otro, con frecuencia, y el 
segundo necesita conocer la solvabilidad del 
primero. ¿Có.uo pedir y hacerse con esos in-
formes verídicos, imparciales, que necesita? 
Esto «s lo que se está estudiando en la ac-
tualidad en las naciones mercantiles. Ciertas 
agencias no hacen más que perjudicar injus-
tamente la reputación de las personas ó casas 
<le comercio, abusando de la confianza que en 
«Has depositan algunos y las agencias que 
producen de buena fe, que también las hny> 
no tienen con frecuencia, por desgracia, sufi-
cientes elementos. Las oficinas oficiales que 
funcionan en algunos países, sobre ser m-
oompletae, no extienden sus aTerignacione* 
sitio á un círculo muy limitado. Se ha pensa-
do en una asociación. Las Cámaras de Co-
mercio son un elemento valioso; pero escu-
san comprometerse facilitando los datos que 
se les piden. De todos modos, como «1 mal 
es tangible, se hace necesario un pronto re-
medio. 
Correo Agrícola y Mercaniii 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Bonares (Huelva) 24.—Ha comenzado el 
embarque de los vinos nuevos de la comarca. 
En este pueblo se ha contratado ya la tercera 
parte de la cosecha al barrer, ccm» decimos 
aqui, ó sea turbios con lías ó heces, al precio 
de 10 reales la arroba. El mismo precio ha 
regido en Bollullos, Rociana y Niebla. 
Los mayores cosecheros se retraen de ven-
der en la idea de alcanzar mayores precios, 
lo que parece natural dada la corta produc-
ción del presente año . 
Los mostos alcanzan buena graduación, 
pue^ pesan de 12 á 12 legrados. Esta fuerza 
alcohólica nos ha sorprendido agradable 
mente porque la uva se recolectó en no muy 
buena sazón. 
El aceite se cotiza de 35 á 36 reales arroba. 
Los granos como sigue: trigo, de 40 á 42 
reales fanega; cebada, de 26 á 28; habas, de 
40 á 42; maíz, de 30 á 32. 
L a sementera se hace con un tiempo calu-
roso, muy impropio de la estación; así es 
que se teme no nazcan las semillas por falta 
de agua.—B. M. 
C ó r d o b a 24.—A coutinuación los pre-
• cios corrientes en esta plaza: Trigo para 
sembrar, á 45 reales fanega; ídem para hari-
na á 42 y 40 s-gúii la clase; cebada, de 24 á 
26; e-caña, de 17 á 18; maíz, á 35 y 36; 
habas, de 30 á g2; garbanzos, á 100, 70 y 50; 
I harinas del país, á 16 reales arroba las p r i -
meras clases y 15 1[2 las segunda»; ídem de 
Castilla, á 19 y 18 respectivamente; tinos de 
Montilla, á 32 y 31 reales la arroba.—El co-
rresponsal. 
De Aragón 
Ainzón (Zaragoza) 23.—Lo que otros años 
l lamábamos vendimia y este racimar, ha ter-
minado ya conloa peores resultados. Esta 
población que podía prometerse sobre cua-
renta mil alqueces de vino, apenas habrá re-
colectado cíenlo cincuenla. 
Quedau en muchas bodegas más de tres 
m i l , algunos de muy buenas clases, del año 
auterior; pero los poseedores ultiman pocas 
transacciones, esperando precios más venta-
josos.—/. A. O. 
Zaragoza 23.—Precios corrientes en 
•esta plaza para los artículos que enumero: 
rn^oí.—Catalán, de 16.76 a 17,32 pesetas 
hectól i t ro; hembrilla, de 15,08 á 16,20; huar-
ta, de 14,24 á 15,08; centeno, de 8,90 á 9,22. 
G'rawoí.—Cebada, de 5,92 á 6,46; maíz co-
m ú n , de 8,62 á 9,16; habas, á 10,78. 
Harinas.—].'1, de 27 á 31 pesetas los 100 k i -
los; 2.a, de 25 á 27; 3 / , de 20 á 22; id . remo-
l ido, de 17 á 18. 
Despojos.— Cabezuela, á 3,75 hectólitro; 
meuudillo, de 2,25 á 2,50; salvado y tástara , 
a 1,75.—El corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 24.—Hoy pue-
do comunicar á Ud. que nuestra plaza está 
bastante animada, verificándose á cada mo-
mento operaciones en vinos añejos, los cua-
les obtienen el precio de 17 á 18 ns. arroba. 
De vinos nuevos ya se van extrayendo al-
1 gunos, rigiendo los precios de 15 á 16 reales 
( aneba por los tintos, y el de 12 por el blan-
( co, advirtiendo á Ud. que se encuentra algu-
na resistencia por parte de estos cosecheros 
eu ceder los vinos á estos precios, pues estos 
señores tieneu esperanzas, y en mi pobre opi -
uióu son fundadas, de que sus caldos obten-
gan eu breve una cotización mas elevada, de-
bido á la escasez que existe en algunas re-
giones de España y la activa extracción que 
de los vinos manchegos están llevando á cabo 
los muchos franceses que visitan nuestra co-
marca. 
Según tengo á Ud. ofrecido, no dejaré de 
tener al corriente de cuanto ocurra en este 
importante mercado á los lectores de su apre-
ciable Revista, y con este motivo le saluda su 
afectísimo.—P. P. 
a% Cogolludo (Guadalajara) 24.—La ven-
dimia en este pueblo ha sido de regular cose-
cha, pero en bastantes de esta comarca no ha 
pasado de uua mitad de un año mediano, y 
el precio es bajo, 8 rs. arroba. 
La sementera se ha hecho eu buenas con-
diciones. 
La cosecha de patatas algo corta. 
Los braceros son pocos los que tienen tra-
bajo, hasta que se dé principio á coger la 
aceituna. 
El precio del grano es tau bajo, y tiene tan 
escasos compradores, que de lo poco que se 
preseuta en el mercado se devuelve bastante. 
La cebada se cotiza á 19 rs. fanega; el cen-
teno, á 21; los cerdos cebados, á 40 y 42 rea-
les arroba. 
De aceituna hay muy buena cosecha; el pre-
cio del aceite, de 40 a 42 rs. la a r r o b a . — N . 
* % Puebla de M o n t a l b á n (Toledo)26.— 
La pertinaz sequía nos tiene descontentos á 
todos; los labradores tendrán que volver i 
sembrar, y los olivareros res iguámonos á re-
coger el peco y diminuto fruto de aceituna. 
Acabada esta faena los braceros quedan sin 
trabajo hasta la primavera y en una situación 
desesperante. 
Lu baja que se ha anunciado en los aceites 
se «xplica por la proximidad de cojer la futu-
ra cosecha, que siempre hace descender los 
precios; pero siendo cierta la cosecha que se 
espera, se restablecerán inmediatamente los 
precios, elevándose todavía m á s . En los in-
mediatos pueblos de Torrijos, Carpico de 
Abajo, Navaluioral, Carmena y otros, no se 
cegará para el cousumo local. 
He aqui los precios corrientes: trigo, á 40 
reales; cebadas, á 20; algarrobas, á 19; vinos: 
tinto añejo, á 17 rs. arroba; nuevo, á 14; 
blanco nuevo, á 12; aceito, á 38 ra. los 11,50 
kilogramos; patatas, á 3 rs. arroba; guisan-
tes, á 40 ra. fanega .—£. M y G. 
De Castilla la Vieja. 
Medina del Campo (Valladolid) 25 .—Al 
mercado de ayer entraron 4 000 fanegas de 
trigo, 600 de cebada y 1.500 de algarrobas, 
cotizándose respectivamente de 36 á 36,25 
reales las 94 libras; de 23 á 24 y d^ 15 á 15,25 
reales la fanega. 
El centeno se ha detallado de 20 á 21 reales 
las 92 libras. 
Por partidas se ofrece el trigo de 37 á 37,50 
reales las 94 libras sobre vagón, habiéndose 
hecho operaciones a 37. 
Animadas las compras, bueno el tiempo y 
bien nucidos lus sembrados.—M. l i . 
^ % Cevico de l a To r r e fa lencia) 24.— 
Concluida la operación de lagareo y encuba-
ge en esta bodega, puedo decirle que la cose-
cha de vino ha sido abundante y de bueu aca-
lidad; dando un resultado, por lo que reuneu 
las dos sociedades de cosecheros que hay eu 
este pueblo, de 180.000 cántaros de vino de 
16,13 li tros. 
Por haber escaseado lugares para colocar ó 
elaborar el tinto, hemo^ tenido necesidad de 
hucer vino clarete, el cual eu su mayor parte, 
ó cusí todo, estu á lu veuta á los precios de 8 
reales cautaro; el tinto de 7,5U a 8, cau teu-
deucia a mejorar. 
La primera campaña ha empezado con 
mucha actív;dad siu que haya cedido en uada 
hasta la fecha. 
Los trigos se cotizan de 32 á 33 reales fa-
nega los superiores; cebada,^, 18, cente-
uo, a 19. 
¡Se nota calma en las transacciones, por 
parte de los compradores.—Un suscriplor. 
De Cataluña, 
B i s b a l del Pananes (Tarragona) 23.—Po-
co de nuevo le puedo contarde esta comarca, 
con refereucia á la quinta parte de cosecha 
de vino que se ha hecho con relación á una 
ordinaria. Tau variadas son las clases, que 
actualmente se cotizan de 10 á 30 pesetas 
carga; las mejores clases las tienen los que 
han tratado las viñas con el sulfato de cobre; 
tanto es asi, que hasta este año nadie pensa-
ba uí remotamente en el sulfato de cobre, 
pero ahora se ve que la mayor parte de los 
labradores se están preparando para la cose-
cha próxima. 
Los cereales que se sembraron aqui á ú l t i -
timos de Octubre, preseutan muy bueu as-
pecto. 
De aceite no se cosecharán diez arrobas 
eu todo el término; los olivos de los pueblos 
comarcanos están en el mismo fatal estado 
que los nuestros. 
Los jornales escasean mucho, por lo que 
se preseuta un iuvierno muy triste para la 
mayor parte de los obreros.El tiempo l luvio-
so.—5. P. 
m*m Igua lada (Barcelona) 23.—Nada bue-
no puedo comunicarle respecto á la ú l t ima 
cosecha, por cuanto por toda esta comarca 
no se vendimia; siendo una de las que mu-
chos miles de cargas vendía . Este año ten-
drá que comprar vino para su abasteci-
miento, pues coc verdad puede decirse que 
en general no recolectó un 2 por 100 de una 
casecha ordinaria; gracias que se presenta 
bien la siembra, pero por lo demás se couoce 
el estado precario de esta comarca por los 
muchos talones de contribución que han que-
dado por satisfacer, y lo corrobora el que los 
jornales sólo se pagan á 6 y 6 y 1̂ 2 reales, 
cosa que desde el 67 y 68 no habían descen-
dido á tal precio. 
Hasta ahora uuestra Diputación no ha re-
suelto uada relativo al sulfato de cobre; pero 
hace unos días se t ra tó de este asunto en una 
ses ión .—/ . P. 
#*# R u b i (Barcelona) 24.—Con poca de-
manda se cotiza el vino de 25 á 30 pesetas la 
carga (121,60 litros). 
Dicha cosecha, la principal de este término, 
ha sido muy corta efecto del mildiu; así es, 
que se ha agravado mucho el malestar que 
toda la comarca viene sufriendo. 
Apenas si tenemos vino para nuestro con-
sumo, y gracias á la poca industria que hay 
aqui y á nuestra gran sobriedad, podremos 
malamente pasar el año . 
La siembra de los cereales y legumbres se 
ha hecho bien, porque nos han favorecido las 
l luvias.—J. J . 
Cornudelia (Tarragona) 23.—La ven-
dimia se hizo con uu tiempo inmejorable 
y en muy buenas condiciones. Sus resultados 
empero, muy pobres á causa de los estragos 
producidos por los rots y el mi ld iu , s egún te 
manifesté ya en mis anteriores. Apenas se 
kabrá recolectado un tercio de la cosecha re-
gular; y muchos propietarios que no quisie-
ron sulfatar sus viñedos no han recogido 
más que el cuatro ó cinco por cieato. 
Esta Diputación provincial no sigue el lau-
dable ejemplo de otras en proporcionar opor-
tunamente á sus representados buen sulfato 
de cobre á precio de fábrica; así es qUe i , , 
bremos de sufrir este descuido con la imV 
tiva individual. Cla-
En esta provincia desgraciada, lo que no ea 
política y política mezquina de per«o.ialiaa 
des, no llama en lo más mínimo la atención 
Así es que el porvenir se presenta sombrío* 
y cuando los agricultores despertaran de su! 
letargo estarán ya eu el fondo del abismo 
A todo esto s agrega la completa cnUn, 
en las transacciones sobre vinos,no pndiend 
señalar á Ud. precio ninguno por UQ h , , ^ 
absolutamente ninguna demanda.—J p 
. % Ripo l le t (Barcelona) 23.—Segftn no-
ticias recibidas de varias comarcas de noea 
tra provincia es poquísima la cantidad de 
vino que se ha recolectado y ésta como se 
sabe muy pobre de color, fuerza alcohólica 
etcétera, á causa de la invasión del mil 
d in . Todas las viñas que fueron sulfatadas 
preventivamente han tenido una cosecha 
y clase regular. Después de los continuos 
tratamientos de sulfato, que algunos son-
reíamos nuestros extraordinarios esfuerzos 
á mediados de Agosto apareció una plagia 
de orugas, que en pocos días destruyó 
una gran parte de lo que habíamos salvado 
con aquel remedio eficaz. ¿Cómo podremos 
destruir esta plaga, que si bien eu años ante-
riores se había presentado, no era de mucho 
en las proporciones aterradoras que ha veni-
do el presante? 
Muchos vinicultores aguardaban la com-
pleta madurez de sus frutos, cuando en po-
eos días encontrarou casi mermados por el 
voraz iusecto. 
Per otra parte la filoxera también hace su 
agosto; las viñas que el año pasado tenían 
un foco, al presente tienen cuatro ó cinco y 
cada año en general, las cepas que parecen 
sanas, van desmereciendo; al fin y al cabo, 
parece que terminara esta crisis vitícola con 
la total destrucción. Señor Director, es muy 
triste el futuro espectáculo que viene con ra-
pidez sobre la viticultura española; e-i una 
lást ima ver como desaparecen las buenas va-
riedades del país y se transforman en eriales 
terrenos hasta ahora productivos. 
¡Señores administradores de la nación! es 
preciso resolver sobre este asunto; rebajar 
las contribuciones y establecer viveros mu-
nicipales costeados por el Estado y reconsti-
tuir los viñedos que anualmente desaparecen. 
El viticultor ya no tiene elementos para 
defenderse. 
Kl puco vino que se ha recolectado oscila 
entre 11 y 12 grados, y se paga de 23 á 29 
pesetas carga de 121,4 litros; trigo, á 14 los 
70 litros; maíz, á 9 igual medida, y las alu-
bias, á 13. 
La sementera se ha hecho en buenas con-
diciones.—J. R. 
De Murcia. 
Casas Ib i f l e z (Albacete) 23.—Transaccio-
nes eu cereales las precisas para el consumo 
ordinario, rigiendo los precios de 40 rs. fane-
ga para la geja y candeal, y el de 24 para la 
cebada. 
Vinos ya han sacado muchos y siguen sa-
cando los mismos negociantes que los elabo-
ran, y éstos por consiguiente no dan precio, 
pero se han hecho varios ajustes en este pue-
blo y los convecinos de 12 a 13,50 rs. arroba, 
quedando por vender pocas partidas de algu-
ua importancia. 
La sementera ofrece el mejor aspecto, y si 
bien lo que se sembró en la primera quincena 
de Octubre fué en malas condiciones, con las 
lluvias de la segunda se hizo buena y se con-
cluyó de sembrar, y como la temperatura 
viene siendo tan buena, ha nacido y está en 
muy buenas condiciones, pues ni es tempra-
na ni tardía. 
Llevamos cinco ó seis días de lluvias y nu-
blado; así es que viene favoreciendo la siem-
bra y mejorando la tierra para las laborea. 
La cosecha de azafrán ha sido algo corta, y 
se vende á 248 rs. los 460 gramos.—y4. / . 
De Navarrt 
Corel la 25.—Se va terminando la coloca-
ción de los nuevos vinos, los cuales vánse 
aclarando. 
El rendimiento fluctúa entre 150 y 180 mil 
decáli tros, producción muy pobre, pobrísima 
para eate pueblo, que ordinario recolecta más 
de un millón de decáli tros. 
La riqueza alcohólica de los nuevos caldos 
es de 12 á 14°. 
Hasta hoy solo se kan vendido cuatro cu 
bas á 10 rs. decálitro y otras dos á 11, p«ro 
los propietarios parece no se conforman con 
estos precios y pretenden el de 12 rs. 
En estos días se han vendido de 16 á 20 
decálitros de vino viejo, á 8. 8.50 y 9 reales 
uno. 
Los jornaleros se ocupan en la poda del 
viñedo, no habiendo comenzado la recolec-
cióu de la oliva por estar este año retrasada 
su madurez. 
Impera buen t iempo.—P. S . 
C R O N I C A D B V I N O S Y C E R E A L E S 
De Valencia 
Benejama (Alicante) 24.—En la últ ima 
yéndímía hemos elaborado excelentes cla-
ses de vinos, de las mejores que hemos 
conocido; el rendimiento ha sido de regular 
á bueno. 
Se estiman las existencias de este pueblo 
en 7.000 pipas, de las cuales 6.000 son de 
tinto y las otras 1.000 de claro. 
Pero yn se han vendido 4.000 pipas de t in -
to á loa precios de 10 á 11 reales el cántaro de 
11 litros y las otras 2.000 que restan no se 
han despachndo porque los dueños preten-
den mayor favor ó cotización. 
El movimiento que se observa ea el mer-
cado de vinos de estos pueblos es grande y 
todos estamos en la persuación de que en Fe-
brero ó en Marzo lo mas tarde han de subir 
los precios.—J. S. 
N O T I C I A S 
Así que terminó la reunión de agricultores 
del distrito de Sanio Domingo, celebrada en 
Casulareiua y de cuya Junta nos ocupamos 
en primera plana, nuestro distinguido amigo 
el Sr. D. José de Tejada comunicó telegráti-
camente y por carta al Sr. Záitigui el acuerdo 
tomado por aquellos congsegados. 
Tan pronto como el Director de este perió-
dico recibió el telegrama del presidente de la 
Liga Agraria de Santo Domingo, contestó á 
este querido amigo nuestro por medio del si-
guiente despacho: 
«Reciban Udes. entusiasta felicitación por 
sus trabajos en pro de la agricultura y m i 
profunda gratitud por el honor y la couüan-
za que me dispensan. 
»Como buen liguero, me someto al acuer-
do de la Junta, prometiendo apoyar constan-
temente el programa agrario y los intereses 
legítimos de ese distrito.» 
A la Junta de agricultores de que hablamos 
en el anterior suelto, han asistido ó enviado 
su más absoluta adhesión, importantes pro* 
pietarios de Santo Domingo, Casnlareina, 
Haro, Briones, San Vicente, San Asensio, 
Ollauri, Anguncinua, Cuzcurrita,Fouzaleche, 
Treviana, Tirgo, Gimileo, Avalos. Ochandu-
r i , Herramelluri, Rodezno y otros pueblos 
del distrito. 
Los electores que estén conformes con el 
objeto que persiguen los congregados en Ca-
salarreiua y no hayan firmado el acta de d i -
cha Junta, pueden enviar su adhesión al se-
ñor D. José de Tejada, presidente de la Liga 
Agraria de Santo Domingo de la Calzada. 
Actualmente, llegan á 30 el número de fá-
bricas dedicadas á esa industria en Suecia. 
El agente ejecutivo de Tarragona anuncia 
la subasta de 1.040 litros de alcohol por la 
cantidad de 297,20 pesetas en expediente con-
tra D . José Fierueras de Vilarrodoua. 
La alcaldía de Tortosa ha convocado á va-
rios propietarios de aquella población para 
tratar de un ferrocarril qut saliendo de Tor-
tosa termine en Lér ida . 
De Viñols se reciben noticias bastante ha-
lagüeñas para aquellos viticultores por los 
bueuus resultados que les ha dado la cose-
cha de viuo, debido á la oportunidad y es-
mero con que practicaron la operación de 
preservar las cepas con el sulfato de cobre. 
La Liga Agraria, la de Contribuyentes, las 
Cámaras de Comenio y todas las Asociacio-
nes de productores, unidas en un pensamien-
to común, y apartando todo exclusivismo, 
serán los factores de nuestra regeneración, si 
tienen espíri tu de couservación y miran al 
porvenir, imponiéndose á los políticos de oíi-
cio, que más que por el bienestar de la Na-
ción, trabajan por el medro propio.» 
Conformes, ilustrado colega, conformes. 
¡Guerra sin tregua á los vividores políticos! 
Son verdaderamente curiosos los siguien-
tes datos referentes á la producción de arroz 
en el mundo. 
De todos los cereales, el arroz es el que se 
cultiva deutro de los límites geográficos más 
extremos. 
La producción de Europa en año normal 
• L.!? p roductos de la Quinta de Negredo 
son muy bien apreciados universalmente co-
mo vinos finos que rivalizan con los de Ion 
cosecheros más distinguidos de Franela .» 
A pesar de las quejas que de consimo so 
elevan al gobierno acerca de la introducción, 
á nuestro juicio fraudulenta, de los trigos 
extranjeros en España, y que aquél se mues-
tra apático á tan jus t í s imas reclamaciones, 
consuélense nuestros lectores con la ttigutaur 
te noticia de Marsella: 
«Otros veintidós cargamentos de trigo han 
pasado por los Dardauelos, de los cu«le-< tres 
vieneii para este puerto (Marsella), dos van 
destinados al de Barcelona, y nueve con órde-
nes á Gibraltar.» 
Por esta causa sin duda llama la atención 
que ninguna vid de aquel término haya per- varía en 230 y 233 millones de hectól i t ros . 
dido aun las hojas, mateuiéuuose frescas y j En el Ganada, Chile, la ludia, Australia, 
lozanas, cuando en todas partes se observan j Egipto, Túufcz, Argelia y el Japón se cose-
chan de 70 á 80 millones de hectól i t ros. 
Los países que en Europa producen arroz 
las cepas peludas desde primeros de Octubre. 
En el últ imo mercado celebrado en Lérida 
se cotizaron los principales arliculos que se 
presentaron en la plaza, a los siguientes pre-
cios: 
Los trigos, de 17 á lü pesetas hectolitro, 
S e g ú n clase, siendo muy buscados los me-
dianos y reinando la calma respecto á las 
otras clases. 
Las cebadas, de 7,25 á 8 pesetas hectólitro 
con tendencia marcada al alza. 
Maíz, de 12,50 á 12 pesetas, bastante exis-
tencia. 
Habas y habones, de 12 á 13 pesetas. 
Bl Globo hace esta estadística de incompa-
tibilidades: 
«En las elecciones generales de Abri l de 
1886 para las actuales Cortes fueron elegidos 
90 funcionarios públicos, de los cuales eran 
compatibles 46. Los 50 restantes debieron, 
pues, rauunciar sus destinos por incompati-
bles. 
Han venido además á las actuales Cortes 46 
diputados, de ellos 21 militares, y el resto, ó 
sean 25, de las carreras civiles, teniendo suel-
dos del Estado más ó menos reducidos, los 
cuales no liguran como empleados. 
Y para fin de cuentas, resulta de la es tadís-
tica que extractamos, que en las cuatro le-
gislaturas que van transcurridas 
con las cantidades que corresponden á cada 
uno en hectól i t ros , son: 
Rusia y Finlandia, 47.000.000; Alemania, j 
33 millones; Inglaterra, 33.645.000; Austr ia i 
Hungr ía , 32.260.000; ¡ispaña. 27.800.000; 
Francia, 18 millones; Dinamarca, 7.477.000; 
Rumania, 7.080.000; Suecia y Noruega, 
7.650.000; Bulgaria, 5.500.000; Turqu ía eu-
ropea, 5.000.000; Países Bajos, 1.627.000; 
Bélgica, 1.313.000. 
Los países de fuera de Europa que cose-
chan arroz, figuran con el promedio anual j 
siguiente: 
Argelia, 23.895.890 hectólitros; Estados | 
Unidos. 21.180.000; Canadá, 7.200.000; Egip-
to, 10.000.000. 
La temporada naranjera, según todas las 
probabilidades, alcanzará este año bastante Í 
animación y aceptables precios eu los merca- i 
dos ingleses. 
Deseamos poder confirmar estas buenas 
noticias. 
Cuantos se dedican á la cría de gallinas, 
industria bastante abandonada en nuestro 
país, conocen cuán importante es obtener de 
las incubaciones el mayor número posible de 
gallinas, ya que su producto es superior al 
de estas ' que rinden los gallos. 
Por la estación de Valladolid se han expor-
tado en la úl t ima semana unas 30.000 arro-
bas de harina, á los precios de 13, 12 1|2 y 11 
reales por primeras, segundas y tercenis cla-
ses respectivamente. 
Dicen de Paris que las tentativas encamina-
das al restablecimiento de las negociaciones 
para un arreglo comercial entre Fnincia é 
Italia, es tán completamente paralizadas. 
Se asegura que una casaespañe la residen-
te eu Londres, y que gozaba de gran crédi to ' 
ha suspendido los pagos. 
Dicese que esa quiebra afecta á grandes in-
tereses en el Norte de España, y que el pasi-
vo asciende á dos millones y medio. 
De los estados sobre recaudación y pagos 
que acaba de publicar en la Gaceta el minis-
terio de Haciend i , resulta que en Octubre 
úl t imo se han recaudado 1.657.660 pesetas 
menos que en igual mes del año anterior. 
Se ha demorado la publicación del progra-
ma de la Unión Económica Electoral, á cau-
sa de unas anginas catarrales que ha sufrido 
el Sr. Gamazo, cuyo ilustre hombre público 
forma parte de la Comisión encargada de re-
dactar aquel documento con arreglo á las 
bases discutidas y aprobadas por el Comité 
Central de las asociaciones coligadas. 
Restablecido por completo el Sr. Gamazo, 
creemos que en la semana próxima podremos 
publicar aquel important ís imo í rabajo . 
Nos dicen de Moro de Ebro que se han he-
cho importantes ventas de vino tinto á los al 
tos precios de 39 y 40 pesetas la carga, medi-
xla equivalente á 121,60 li tros. 
Las ventas de trigos están animadas en los 
principales mercados de Castilla la Vieja, y 
la cotización acusa firmeza ó alza. 
Por partidas se ha pagado ya eu Medina 
Cortes han obtenido los diputados nada me-
nos que 34 destinos compatibles y 33 incom-
patibles, éstos sin contar los que no son con-
tables porque no se saben ó conoceu » 
De manera que sumados los que ya ejer-
cían cargos públicos retribuidos, y los que 
después han conseguido empleo, resulta ver-
daderamente escaudaloso el número de los 
diputados que cobran del presupuesto que 
ellos mismos votan. 
Si algún día prosperan nuestras aspiracio-
nes, no ocurrirá lo que tanto lamentamos. 
En el programa de la «Unión Económica 
Electoral» se declara incapacitados á los d i -
putados para percibir sueldos, honores y dis-
del Campo á 37 rs. las 94 libras, y eu Rióse- r tinciones durante el ejercicio de su alto cargo 
co á 34,25. ' y dos años después . 
De Villada se han expedido cerca de 80 
Wagones de trigo eu la ú l t ima semana, ñ u c -
tuando los precios entre 33,50 y 34 reales la 
fanega. 
En Arévalo se han contratado partidas á 
36,50 rs., y se han exportado 26 wagones. 
En varios pueblos de la provincia de Sala-
manca se han ajustado buen ¿número de «l i -
les de fanegas para Cata luña y otras regiones. 
El mercado de vinos está muy animado en 
bastantes bodegas de la provincia de Alican-
te, Valencia, Castellón, Murcia, Huelva, A l -
bacete, Cuenca, Ciudad Real, Valladolid y 
Paleucia. Los negociantes franceses van ha-
ciendo fuertes acopios en dichas afortunadas 
regiones, y como consecuencia los precios 
«stán en alza. 
El sábado próximo registraremos la cotiza-
cióu qu« eu nuestros mercados alcanzan los 
Vinos nuevos y los añejos . 
La industria de extraer aceite de la made-
j a viene eu Suecia haciéndose cada día de 
mayor importancia. Hasta hace poce los 
troncos y raíces de los árboles se dejaban 
abandonados por creerlos sin aplicación; 
ahora se recogen y se someten a loa métodos 
del tratamiento obteniéndose de estos des-
perdicios aceite, trementina, creosota, ácido 
para vinagre, carbón vegetal, brea y alqui-
t rán . 
La única aplicación qne no se ha podido 
dar al aceite extraído hasta ahora, es al alum-
brado por el mucho humo que produce si ac 
le quema en lámparas comunes. Si el aceite 
extraído de la mudera se mezcla con cierta 
cantided fotógena, se puede emplear enton-
ces en Us lámparas comunes. El acaite que 
«e emplea para este nao se extrae de pino y 
abeto; es de mucha duración para el consu-
mo inexplosible. 
Según Las Novedades de Nueva York , de 300 
emigrantes que han llegado á los Estados 
Uuidos, procendentes de España en los úl t i -
mos diaa, 200 son labrajadores. De otra esta-
dística que hemss visto de la República Ar-
gentina resulta una proporción semejante. 
Esto indica que la industria española más 
perturbada y más empobrecida es la agricul-
tura, y demuestra al mismo tiempo que va-
mos perdiendo las mejores y más úti 'es fuer-
zas de la economía social de la nación. 
La emigración es un fenómeno que indica 
falta de medios de vida, y en un país tan des-
poblado como el nuestro tiene suma grave-
dad cuando adquiere el desarrollo actual. 
Prueba que las industrias no son renurae-
radoras y prueda que hay falta de capitales 
circulantes dedicados á la producción. 
Se comprende, se explica y justifica la emi-
gración inglesa, prusiana, italiana y france-
sa, hasta en períodos normales, porque en 
territorios casi iguales al nuestro mantienen 
doble población. 
Eu España es señal inequívoca de depre-
sión, de esterilidad y de empobrecimiento. 
Antes de ahora lo hemos dicho. Por este 
camino se va á la ruina. 
De un notable artículo que publica E l Eco 
de Castilla, diario de Valladolid, reprodaci-
IHOS loa dos siguientes párrafos: 
«Hoy es más necesaria que nunca la unión 
entre los productores; terminan pronto las 
Cortes su vida legal; se acercan nuevas elec-
ciones y es preciso que nos apercibamos ó á 
meternos en nuestras casas, dejando el cam-
po libre á los más osados y á los m á s faméli-
cos, si es que no tenemos confianza en nues-
tras fuerzas, ó á luchar, haata quemar el úl-
timo cartucho, para mandar á las Cortea di-
putados de la Nación, no yernos, contertulios 
y aspirantes á empleados. 
Para lograr aquel resultado, la experiencia 
de muchos años facilita dar algunas reglas 
que no será perjudicial seguirlas y recomen-
darlas á nuestros labradores: cuando un gallo 
joven tenga tan sólo tres gallinas, por la i n -
cubación de los huevos se obtendrán pollas 
en su mayoría , sobre todo de los primeros 
huevos. Si el gallo es viejo, uno ú otro de los 
sexos estará en mayoría . Cuando un gallo 
viejo tiene más de cinco gallinas, los huevos 
dan más hembras que machos. 
Cuando el gallo y las gallinas tienen igual 
edad, los resultados son más inciertos; pero 
por lo general se admite que cuantas menos 
gallinas tiene el gallo ea mayor el número de 
machos que salea de lo* huevos. 
A emigrar. — Es lo único que se ocurre al 
leer este suelto de un periódico de Málaga: 
«Se hau presentado eu esta redacción tres 
vecinos de Atájate, á los cuales ha recargado 
aquel ayuntamiento con cuotas en concepto 
de repartimiento municipal. 
»A uno de ellos, que solo posee una casa 
valorada en 6 ó 7 mil reales, y que siempre 
pagó por dicho concepto 25 pesetas, le exi-
gen ahora la enormidad de «cuatrocientas y 
tantas .» 
»A los otros ocurre le mismo.» 
\ En breve se reunirá la Comisión nombrada 
I para juzgar las cuarenta Memorias sobre te-
I mas de agricultura presentadas en Diciembre 
úl t imo, y de que es Presidente el duque da 
Veragua, y asignar á la que lo merezca el 
premio de 1.500 pesetas que se ofreció en la 
; convocatoria publicada en Agosto de 1888, 
En el Congreso de agricultura celebrado 
durante la Exposición universal de Paris se 
ha reconocido la conveniencia de proteger la 
multiplicación de las abejas, creando estable-
cimientos apícolas como el de La . a l , cou« 
cursos, tarifas rebajadas y uniformes para 
sus productos, y la imposición de altos dere-
chos á la Ozo Kerita, para evitar falsificacio-
nes con este mineral. 
Carta de nuestro corresponsal de Sigüenza 
nos dice que se han presentado por aquellas 
comarcas de Castilla algunos comisionados 
de fábricas harineras de Cata luña , haciendo 
grandes acopios de t r igo, euyoa precios va-
rían según su clase. 
Telegrafían de la Habana que han llegado 
los primeros emigrantes, habiéndoseles re-
partido utensilios y víveres para un mes y 
organizándose una compañía de voluntarios 
para la defensa de la nueva colonia, reinando 
gran entusiasmo. 
Leemos en la Chronique Vinieole, de Bur-
deos, lojsiguieute: 
«Entre las recompensas de la Exposición 
Universal figura la medalla de oro obtenida 
por los excelentes vinos de la Quinta de Ne-
gredo, Quintana del Puente, provincia de Pa-
leucia (España) . 
»Su propietario D. Marcial de la Cámara , 
se ha hecho notar como uno de los viticulto-
res más distinguidos del extranjero. 
»D¡cho señor había obtenido un gran d i -
ploma de honor y una medalla de oro de pr i -
mera clase en la Exposición Universal de 
Argel, y hoy posee tres grandes diplomas de 
honor, una corona cívica del Mérito, una pal-
ma de honor y siete medallas de oro de pri-
mera clase. 
Dícese que algunas familias agrícolas de la 
provincia de Málaga hau sido contratadas 
para colonizar una parte de los terrenos in-
mediatos á Melilla que nos corresponden por 
el tratado de 1860, y doude parece que por 
cueuta de una empresa española se tratan de 
llevar á cabo trabajos de exper imentac ión . 
C A M B I O S 
sobre plazas e x t n r j e r a s . 
D Í A 21 
Paris á la vista 4-10 
Paris 8 d i v 3-90 
Lóndres , á la vista (lib. ester.) ptas.. 26-28 
Idem 8 div (ídem) id 26 25 
Idem á 60 djv (idem). id 26 1Q 
Idem á 9 0 dif. (idem) 20-05 
Llamamos la atención á naestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidiflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
Arbor icu l tura , y F l o r i c u l t u r a 
simientes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r , 
Zaragroza. 
Seis grandes premios de primera y seguo-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de E s -
paña y del extrangero. 
Confianza y esmero en sus envíos. 
Remite su catálogo franco por el correo i 
quien lo pida. 
loap. de E L L I B E R A L , Almudena, 2, 
A. LOS V I N I U L T O R E S 
DESACIDIFICADÜll POR EXCELENCIA 
Este producto es efi'CHZ, HÍU género altíimo dü duda v especinlraente 
Contra el agrio v ácido de loa vinos Su uso es conocido desde hace iutí-
nitos años . El resultiidu es perfecto 3'completamente inofensivo para la 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 ki-os, con esta cantidnd hny suticieute 
para desacidificar 4(;Ü arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro, Calle Mayor, n ú m . 45, Mmlrid. 




Idem id . doscientas cincuenta 
Idem i d . quinientas 
Idem i d . mil 
A r a m ó n t in torero , propio para terrenos 
de 1.a calidad y esmerado cultivo, el 
millar 
Vides americanas y R i p a r i a legítimas 




















Los precios anteriores se entienden puestas las plantas sobre wagón en 
la Estación del Ferrocarril y factnradai a pügar en la de destino, garanti-
iando su legitimidad y acompañando á cada remesa guiu Sanitaria por 
duplicado. 
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Sran Depósito de Máquinas Agrícolas y Yinícolat 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO D E L A ADUAJNA, I5 
Antigua susursai tíe la casa NOEL de París. 
B O M B V S P A R A TRA-
SIEGO DE VINOS, Pren-
sas para vino y aceite, 
Filtros y toda clase de ar-
tículos para almacenes de 
vinos, ARADOS, Trillado-
ras, Segadoras, Aventado-
ras y Cribas para la limpia 
de cereales. Corta pajas. 
Desgranadoras de maíz y 
Aparatos para la destilación 
de vinos, orujos, frutas, etc., y para la rectificación de 
alcoholes. Tijeras para injertar, vendimiar y podar. 
C a t á l o g o s g r a t i s á quien los pida. 
PLANTAS DE GAKNACÍ1A TINTORERA 
Esta variedad de vid. la más tinta y lamas apreciable por su precoci-
dad y notable producción, es tamliién la más resistente al mildiuy demás 
enfermedHdes cr ip togámicas . Es «propósito para terrenos medianos y de 
InfímH cüiidad, y puede adquirirse dirigiéndose á D. José Damián Capsir 
( p o r J á l i v a y Bellús) calle Nueva, 4.—Puebla de Rugat, á los precios 
Biguien tes: 
j DR. J , K . MARTINEZ AftIBARRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
j S E R R A N O , A, M A D R I D 
L a Éldanense 
Asociación de cosecheros de vino 
domic i l i ada en í&lffáS (Palencia 
bajo la representación do 
Pablo Salas y Compat'iía 
lista asociación, que siempre 
cuentii con grHiides existencias ea 
sus bodegas, remite sus viuos t i n -
tos naturales á cualquiera punto 
de España y del extrangere. 
Se remitan muestras y precios. 
lulius 6. NevilleyC.ia 
L I V E R P O O L 
6,Puerta del Sol, Madr id . 
11, Plaza Palacio, Barcelona. 
J U L I U S G . N E V I L L E 
Bombas de todas clases 
PARSONS, G R A E P E L 
Y STURGESS 
{ A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
ALMACRN: Montera, 16. 
DEPOSITO: Claudio Coello, 43 . 
Sucursal en ValUdolid: Acera de Recoletos, 6. 
Aparatos para gaseosas y i d e r a á s roaqunas. Catá logos gratis y franco 
A B O N O S M I N E R A L E S 
de la Compañía Agrícola y Salinera de Fnente-Piedra 
Direcc ión: Madrid. Perciados. 3B. 1.* y provincia de Má.lag« 
Fuente-Piedra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entienden 
Comprendido el saco y P ü R S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
N U M . 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 3 2 pesetas lot 
100 k i lóg ramos . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc.. á 32 pesetas los 10 k i lóg ramos . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar , m»íz y forrajes, á 36 
pesetas lus 100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el est iércol , quintupl i-
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 peseta» los 100 k i lógramos . 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, c á ñ a m o , pi* 
mientes, bigos y arroz, á 24,50 pesetas lof 100 k i lóg ramos . 
N U M . 7.—POTASIC-> an t i sép t ico . Preservativo c é n t r a l a s enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales, á 32 pesetas l o i 
i«o Kilogramos. 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fabrica Dr. D. Laureano Calderón, ca tedrá t ico d i 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos. con testimnio de lof 
oue bao usado nuestros abonos ú l t imo durante el año. 
• O i 
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ALETORIA 
Legitima. 
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de 
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Bocoyes y Pipas 
de todas clases para Tinos y aguar-
dientes. 
De venta en Santander, casa de 
D. Joaqu ín Conde T e r a n . 
Txmbién se alquilan á precios 
convencionales. 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIOH 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
ENSANCHE, RONDA DE SAM PABLO 
BARCKLONA 
Premiados con ik medallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
M a q u i n a r l a é In s t a l ac l anea 
c o m p l e t a s s e y u n los ú l t i m o s 
a d e l a n t o s p a r a 
Fab'icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Chocolates.. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábr icas y molinos de aceites. 
Prensas para vinca. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas j de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L . O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
Casa APPERT, fundada en 1812 
CÉABIFláCIüS DE LOS TOS 
por la 
PULVEBIÍNA APPERT 
~ - " - r ~ —Ti"!]:. •,. 
A P P E R T 
PULVERINE ouCHiMisiF APPERT 
w-. .¿pour lo Clnrirication JesV'ins 
Matan 
PIQUET nt 500 Gî " DIVISE tx 15 OOSESot 32 Cr« 
[VITIR LIS Cl SIBf(ACO. 
[ x i G E R L E v E R i TA B t.( NOHfttmBOK DAFPFIT raNwr; 




TINTOS Y BLANCOS 
Precio: 8 írancot 
el kilogramo. 
Gastos 5 ó iav 
cént imos por hec» 
tólitro. según el 
vino que se quiera 
clarificar. 
Sobre demanda se remite franco el prospecto. 
C H R V A L U R l l - A P P K R T , me de la Mare, PARIS. 
U M A Q U I N A R I A AGRÍCOLA 
DE 
Adrián SSyries 
C A L L E « O « E F E R K í ü R O , 7 y 9 . — V A L L A D O L I K . 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva 
MABILLE 
Han obtenido los primeros premios en todas las Exposiciones donde-
se han presentado. 
Un nuevo descobrimiento al aumento de presión y prontitud en la. 
operación hace que queden sin efecto las imitacioues que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro sistema anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este almacén se vende la 
verdadera PRENSA M A B I L L E . Pídanse ca tá logos . 
Crónica de Vinos y Cereales 
AÑO X I I 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatrocientoa. 
corresponsales, y es el periódico de mayor circulación en España, por cuyo 
motivo los fabricantes y vendedores de maquinas, abonos, insecticidas, 
etcétera, pueden prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad en la 
CRÓNICA. 
Suscripción. En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el pago 
personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro al 
Si*. Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna clase, 
PRECIOS! 6 pesetas semestre en toda España , y 10 en el exrranjero ^ 
Ultramar. 
Oficinas: calle de Ferraz, n ú m . 54, principal. 
Para emplear 
S O B R E L A V E N D I M I A 
T 7 , - r » ^ ¿ i - » - I / ^ Í-V para el color y mejoramiento de los vinos. Suan. 
JCJ J J - U c t O l L L L ) tituye ventajosamente al yeso y al ácido t a r t r i * 
c o . D a á los vinos la brillantez y la frescura deque carecen los de la. 
mayor parte de nuestras comarcas, facilitando la clarificación y evitanao 
que se vuelvan ó ensucien, como ha sucedido con muchos de la ultima 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el t ra ta -
miento de los mostos. 
Ddsis de enoácido para 10 á 12 hectólitros de vino, 5 pesetas. No se sir-
ven menos de 6 dós i s . Importantes descuentos por mayor. Con el proauo-
to se facilita nota para su empleo. Los pedidos deben hacerse con la ac» 
ticipación necesaria y no se sirve ninguno que no venga acompañado Qft 
su importe. 
Dirigirse al Sr . Dr. Marlinei Añiharro, Serrano. 4, Madrid. 
A L M A C E N D E D R O G A S A los vinicultores 
DB 
P. Galiana é Hijo 
Empedrada, 15. Manzanares . 
7'Esta Casa trabaja con especiali-
dad y desde su creación, los ar t ícu-
los para vinos y admite en comisión 
cuantos productos para este ramo 
se le confíen. 
Depósito de yesos blancos. 
Para mas informes dirigirse á loa 
dueños . 
Desacidiñcador Lebeuf wx* quitar 
el ágrio y ácido de los vinos. Bote 
demedio ki lo, para ocho ó diet 
hectólitros, 5 pesetas.—CVarí/famte 
para vinos enérgico é ÍB0¿U^V° ' 
Bote de medio ki lo , para 25 o da 
hectóli t ros, 7.50 pesetas.—C/tí«J«--
vador enáníico para preservar loa. 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio k i lo , "7.50 pesetas. 
Arados l e g í t i m o s V E R N K T T E 
especiales para V I Ñ A S ^ .tde,,u^ 
cultivos que economizan mitad ae 
jornales. , r 
Dirigirse al administrador de 
Jtevisía Vtnicola y de 
Danzas, 5 " 7 Z a r a g o z a , k i ^ - d 
